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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “La acusación directa desde la perspectiva del 
derecho de defensa del imputado en los delitos de corrupción de funcionarios en el 
Distrito Judicial del Callao en los años 2014-2015”; esta investigación adquiere 
importancia porque analiza las implicancias de formular acusación directa obviando 
la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria así 
como también la relación que existe con el principio de imputación necesaria. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño fenomenológico. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general analizar las 
implicancias de formular acusación directa desde la perspectiva del derecho de 
defensa del imputado en los delitos de corrupción de funcionarios ; en la cual tuvo 
como escenario de estudio el Distrito Judicial de Callao; sin embargo, al tratarse 
del análisis de una figura jurídica también se realizará entrevistas a demás 
operadores jurídicos de otros distritos judiciales así como abogados, fiscales, 
jueces, entre otros; a razón ello, se procesaron dichos resultados a través del 
análisis de posición de expertos y acopio de entrevistas, obteniéndose como 
resultado que las implicancias de la aplicación de la acusación directa  vulneran el 
derecho de defensa del imputado en el sentido de la imputación necesaria. 
Palabras Claves: Acusación directa, derecho de defensa del imputado, 



















The present research had as general objective to analyze the implications of 
making direct accusation from the perspective of the right of defense of the 
accused in the crimes of corruption of officials; in which I study took place at the 
Judicial District of Callao; however, being the analysis of a legal entity will also be 
interviews with other legal operators in other judicial districts as well as lawyers, 
prosecutors, judges held, among others; to reason therefore, these results were 
processed through analysis of position and gathering expert interviews, resulting in 
that the implications of the implementation of the direct accusation violate the right 
of defense of the accused in the sense of imputation necessary. 
Key words: direct accusation, right to defense of the accused, formalization of 
preliminary investigation, corruption of officials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
